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Este Boletim apresenta os dados registrados no ano 2000, na estação 
agroclimatológica da sede da Embrapa Amazônia Ocidental, localizada 
no Km 29 da Rodovia AM 010, nas coordenadas georreferenciadas de 
o o
latitude 2 53'S, longitude 59 58'W e altitude de 100 metros acima do 
nível do mar. O clima é do tipo AF, segundo a classificação de Köppen 
(clima tropical chuvoso), cujas características são: temperatura média 
o
do mês mais frio nunca inferior a 18 C e precipitação do mês mais seco 
acima de 60 mm.
No ano 2000, a precipitação pluviométrica total foi de 2.975 mm, com 
o
média diária compensada anual da temperatura do ar de 25,8 C 
(método de Serra, 1974, citado por Varejão-Silva, 2005), média anual 
da umidade relativa do ar de 89,8 %, total da evaporação anual de 
852,8 mm, velocidade média do vento 0,6 m/s e um total anual de 
2.237,1 horas de brilho solar, com a média de 6,2 horas por dia.
O objetivo deste trabalho é, por conseguinte, colocar à disposição de 
instituições de ensino e de pesquisa, órgãos de fomento, extensionistas, 
produtores rurais, entidades financiadoras e de toda a sociedade civil os 
dados agroclimatológicos da Embrapa Amazônia Ocidental, em registros 
mensais de precipitação pluviométrica, temperatura do ar, temperatura 
do solo, umidade relativa do ar, horas e médias diárias de brilho solar, 
média diária da velocidade do vento, evaporação diária e balanço hídrico 
do solo.
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Período mais chuvoso (maior soma de valores positivos consecutivos de 
precipitação menos a evapotranspiração potencial ou de 
referência)..................................................................janeiro a junho
Total anual.………...…………....…………….…...…........……...2.975 mm
Mês mais chuvoso (fevereiro)…...…..….…………...……........428,6 mm
Mês menos chuvoso (setembro)...………........……………........100,8 mm
Total de dias com chuvas.....……............……..............................250 
Maior precipitação registrada em 24 horas (janeiro)..…..........…103,8 m
Menor precipitação registrada em 24 horas (abril e setembro)........0,5 mm
o
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Média anual da temperatura do solo
Evaporação (mm)
Total anual…...………………..….………….....…………….……………...852,8









Velocidade do vento (m/s)
Média diária.........….....………………………...…………………………...…0,6
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Tabela 2. Precipitação pluviométrica mensal do ano 2000 e da Série 































MÉDIA 213,9 247,9 34,0
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Fig. 1. Precipitação pluviométrica mensal de 2000, comparada à da Série 
Histórica 1971-2000. Embrapa Amazônia Ocidental.
Fig. 2. Variação mensal da temperatura máxima diária de 2000, comparada à da 
















Série Histórica 1971-2000 Precipitação 2000
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Tabela 3. Médias mensais, de 2000 e da Série Histórica 1971-2000, das 
temperaturas máxima, mínima e média diárias do ar, em graus Celsius. Embrapa 
Amazônia Ocidental.




































































Temperatura Mínima 2000 Série Histórica 1971-2000
Fig. 3. Variação mensal da temperatura mínima diária de 2000 e da Série Histórica 
1971-2000. Embrapa Amazônia Ocidental.
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Média diária 2000 Série histórica 1971-2000
Fig. 4. Variação mensal da média diária da temperatura do ar de 2000 e da 
Série Histórica 1971-2000. Embrapa Amazônia Ocidental.
Tabela 4. Médias mensais, de 2000 e da Série Histórica 1971-2000, da 
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Ano 2000 Série histórica (1971-2000)
Fig. 5. Variação mensal da umidade relativa do ar de 2000, comparada à da Série 
Histórica 1971-2000. Embrapa Amazônia Ocidental.
















Tabela 5. Médias, do ano de 2000 e da Série Histórica 1971-2000, da 
velocidade média diária do vento. Embrapa Amazônia Ocidental.
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Fig. 6. Variação mensal da velocidade média diária do vento, de 2000 e 
da Série Histórica 1971-2000, em m/s. Embrapa Amazônia Ocidental.
Tabela 6. Totais mensais, do ano de 2000 e da Série Histórica 1971-
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Ano 2000 Série histórica (1976-2000)
Fig. 7. Totais mensais, do ano de 2000 e da Série Histórica 1971-2000, da 
evaporação medida com evaporímetro de Piche. Embrapa Amazônia Ocidental.
Tabela 7. Totais mensais e média diária da insolação do ano 2000 e da 
Série Histórica 1972-2000. Embrapa Amazônia Ocidental.
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Ano 2000 Série histórica (1972-2000)
Fig. 8. 
1972-2000 em horas. Embrapa Amazônia Ocidental
Totais mensais da insolação de 2000, comparados aos da Série Histórica 
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Fig. 9. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), com 
base nos parâmetros do ano 2000, e CAD 30 mm registrados na estação 
agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.
Fig. 10. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), com 
base nos parâmetros da Série Histórica de 1971-2000, e CAD 30 mm registrados 
na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia 
Ocidental.
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Fig. 11. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), 
com base nos parâmetros do ano 2000, e CAD 50 mm registrados na estação 
agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa Amazônia Ocidental.
Fig. 12. Balanço hídrico segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), 
com base nos parâmetros da Série Histórica de 1971-2000, e CAD 50 mm 
registrados na estação agroclimatológica no Km 29 da Rod. AM 010. Embrapa 
Amazônia Ocidental.
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